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THE ESTABLISHMENT AND TRANSFORMATION
　　　　
OF THE MING MEMORIAL SYSTEM
Sakurai Toshiro
　　
The two types of memorial primarily used during the Ming dynasty
were called tiben 題本and zouben 奏本Generally speaking, the former
were used for memorializing the emperor on officialmatters, and the latter
on private ones. With respect to the memorials of late Ming time which
exist today, this is no doubt true. However, it was not the case during
the earlier periods. In the early part of the Hongwu 洪武period only
zouben were in use, and they were routed through the Secretariat in
accordance with the government structure inherited from the late Yuan,
but from around the same time as the abolition of the Secretariat they
came to be transmitted directly to the emperor instead. On the other
hand, the adoption of the tiben began from the late Hongwu period.
Memorialists ･were permitted to use the tiben for urgent matters only, and
they could be eχpected to be disposed of more quickly and certainly than
the zouben. It is natural that memorialists gradually came to use them
for private matters as well, despite the regulations.　　During the Hongχi
洪煕and the χuande 宣徳periods, the Ming government still attempted
to maintain the traditional regulations.　Yet, after the Zhengtong 正統
period, when the morning audience （ｃｈａｏｙi朝儀) degenerated into ａ mere
formality, memorials mostly came to be managed in the conference of the
grand secretaries, in　which the emperor himself usually participated.
During the Chenghua 成化and Hongzhi 弘治periods, since the emperor
took part in those conferences far less frequently, eunuchs began to
intervene in the transmission process of memorials, and this condition
remained prevalent up to the end of the Ming dynasty. Finally, it was
from this period at the latest that the distinction of usage between the tiben
and the zouben came to be that the former were for official matters and
the latter for personal matters.
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